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ABSTRACT
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Penelitian yang berjudul â€œPeranan Guru Pendidikan Jasmani Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga Di Sekolah SMK Negeri 2
Sinabang Kabupaten Simeulueâ€•. Kegiatan ekstra kurikuler olahraga di sekolah merupakan suatau kegiatan yang dilakukan oleh
guru bidang studi penjaskes bertujuan untuk peningkatan kemampuan siswa dengan mencapai prestasi, kegiatan ini dilakukan
dengan memeilih cabang olahraga yang merupakan untuk pembinaan prestasi. Cabang oalahraga pilihan seperti cabang permainan
seperti cabang bola voli, sepak bola, maupun tenis meja. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui peranan guru pendidikan
jasmani pada kegiatan ektrakurikuler olahraga di sekolah suatu penelitian pada siswa SMK Negeri 2 Sinabang Kabupaten Simeulue.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriktif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Negeri 2 Sinabang
yang berjumlah 224 orang siswa, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 34 orang siswa. Tehnik
pengambilan sampel adalah random sampling, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menyebarkan angket
yang berisi tentang indikator peranan guru pendidikan jasmani dalam kegiatan ekstrakulikuler. Teknik analisis data dengan
menggunakan statistik sederhana dengan metode distribusi frekuensi, ini digunakan Hasil penelitian yang diperoleh kesimpulan
yaitu : 1). Dalam pelaksaan kegaiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolah sudah sangat baik guru pendidikan jasmani nampak
kreatif, 2). Peranan guru pendidikan jasmani dapat terlihat dimana (97,05%) guru penjas selalu mengawasi aktivitas siswa pada saat
kegiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolah berlangsung dan Guru pendidikan jasmani dalam pelakasaan kegiatan ekstrakurikuler
selalu mengadakan penilaian terhadap peningkatan prestasi olahraga siswa, dan 3). Peran dukungan kepala sekolah terhadap
pelakasanaan program pembinaan ektrakurikuler olahraga di sekolah (100%) pada umumnya baik sehingga akan tercapai tujuan
dari pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah.
